




U nekoliko je pro{lih brojeva Polimera tema
ove rubrike bio opasni otpad i neki problemi
u svezi s njime: spalionice, dioksini, pepeo i
dr. Taj se otpad naj~e{}e povezuje s in-
dustrijom, no on nastaje i u ku}anstvu. Po
definiciji je to dio ku}noga otpada koji je
te{ko zbrinuti ili predstavlja opasnost za
ljudsko zdravlje odnosno okoli{ zbog svoje
kemijske ili biolo{ke prirode.
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U anglosa-
ksonskoj se literaturi za njega rabi kratica
HHW, prema Household Hazardous Waste,
a naziva se i Problematic waste. (Ta se kra-
tica ponegdje koristi u tekstu.) ^esto je u
nazivima nagla{eno da je to mali, ali pro-
blemati~an dio otpada, pa se u Europi u
raznim zemljama rabe nazivi Problemstoffe,
Problemabfälle, Klein gevaarlijk afval, Petits
dechets des menages, Klein chemische afval
itd. Taj dio ku}noga otpada u Europskoj
uniji iznosi oko 1 posto (tablica 1),
2
{to nije
mnogo, ali ipak mo`e pove}ati opasna
(hazardous) svojstva komunalnoga otpada
(MSW - municipal solid waste) pri njegovu
odlaganju, spaljivanju ili kompostiranju (i
ovo je jedna od definicija toga otpada).
U Hrvatskoj taj otpad ima naziv problema-
ti~ne tvari, a u ukupnomu je komunalnom
(ku}nom) otpadu njegov maseni udio 2 do
5 %,
3
{to je vi{e nego li u EU. Kako je koli~ina
komunalnoga otpada u Hrvatskoj 1,2 mi-
lijuna tona, opasnoga ku}nog otpada ima
izme|u 24 000 i 60 000 tona.
Postoje ~etiri glavne kategorije opasnoga
ku}noga otpada:
– boje, premazi, otapala i sli~ni proizvodi
– vrtne kemikalije i proizvodi za njegu
ku}nih ljubimaca
– proizvodi iz motornih vozila (motorna
ulja, antifriz, sredstva za podmazivanje i
la{tenje, akumulatori i sl.)
– kemikalije i materijali koji se rabe u ku-
}anstvu (sredstva za ~i{}enje i izbjeljiva-
nje, medicinski i kozmeti~ki otpad, omek-
{iva~i vode, fluorescentne cijevi, baterije,
CFC i dr.).
Studija iz koje potje~e tablica 1 o upravljanju
ku}nim opasnim otpadom u Europskoj uniji




|ivati pojedine zemlje, jer ne postoje to~ne
definicije, a ni nadzor toga otpada, pa razne
zemlje primjenjuju razli~ite na~ine za zbri-
njavanje i postupanje s njim. To je bio razlog
da se studija usredoto~ila na utvr|ivanje
opasnih kemikalija koje se rabe u ku}an-
stvima. Utvr|eno je 14 opasnih tvari na koje
treba ponajprije obratiti pozornost pri gos-
podarenju komunalnim otpadom. To su:
arsen, olovo, kadmij, krom, bakar, nikal,
`iva, cink, poliklorirani bifenili (PCB), ben-
zen, tetrakloretilen, trikloretilen, tetraklor-
metan i natrijev cijanid. Proizvodi iz ku}an-
stava koji sadr`e spomenute kemikalije su
boje, pesticidi, drvo koje je pri za{titi ke-




Svakoga se dana u ku}anstvu rabi sve vi{e
raznih tvari koje spadaju u opasni ku}ni
otpad, a njegovo zbrinjavanje ote`avaju ~i-
njenice da ga nastaje relativno malo, ali na
mnogo mjesta.
U gospodarenju tim otpadom slijedi se po-
znato na~elo 3R (reduction, re-use, recycle)
koje se primjenjuje i u gospodarenju ko-
munalnim otpadom, dakle nastoji ga se u
prvome redu smanjiti, ponovno uporabiti i
oporabiti, a tek zatim slijede (eventualno)
kompostiranje, spaljivanje ili odlaganje.
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TABLICA 1. Ukupna koli~ina opasnoga ku}nog otpada, koli~ina opasnoga ku}nog otpada











Austrija 1998 23 - 26 2,8 - 3,2 0,8 - 0,9
Belgija 2000 46,3 3,8 1
Danska 2000 13,6 2,5 0,8
Finska 1999 27 5,3 1,1
Francuska 2000 260 4,5 1,2
Njema~ka 1997 390 4,7 1
Gr~ka 1999 4,5 0,4 0,12
Irska 1998 6,8 1,8 0,5
Italija 1997 254 4,4 1
Luksemburg 2000 2,1 5,3 1
Nizozemska 2000 35,2 2,3 0,4
Portugal 1998 39 3,9 1,1
[panjolska 1997 143 3,6 1
[vedska 1999 38 4,3 1
Velika
Britanija
1999 252 4,2 0,9
Ukupno 15 ~lanica EU = 1,5 milijuna tona HHW/god.
Ma|arska 1998 17,2 1,7 0,7
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Smanjenje nastanka HHW-a najbolje je za
okoli{, a podrazumijeva primjenu (i proiz-
vodnju) proizvoda s manje {tetnim utjeca-
jima. Poklanjanjem ostatka proizvoda (npr.
boje) nekome ili organiziranjem zamjene
takvih proizvoda na lokalnoj razini (u Velikoj
Britaniji tzv. Re-Paint shema), mo`e se do-
nekle smanjiti bacanje nekih opasnih proi-
zvoda u ku}ni otpad.
Razvrstavanje otpada, pa i opasnoga
ku}nog otpada, uvjet je za oporabu nekih
njegovih sastojaka, {to se u nekim slu~a-
jevima (otpadno ulje, boje, baterije) ve} pro-
vodi vrlo uspje{no. Rabljeno motorno ulje
koje odbacuju voza~i ukoliko sami servi-
siraju svoja vozila, mo`e znatno one~istiti
okoli{, jer jedna litra ulja one~isti milijun li-
tara vode. Ilustrativan je slu~aj tankera
Exxon Valdez koji je pri nasukavanju 1989.
ispustio 11 milijuna galona nafte (oko 42
milijuna litara) kod Aljaske. No, ameri~ki
voza~i koji sami mijenjaju ulje ispuste u ka-
nalizaciju toliku koli~inu u nekoliko tjedana
(!), jer godi{nje ispuste 180 milijuna galona
(oko 680 milijuna litara).
4
U Velikoj Britaniji
se godi{nje oko 20 000 tona otpadnoga ulja
nepropisno ispusti, izvje{}uje National HHW
Forum.
5
Primjerice, 1996. je prodano
49 700 tona motornoga ulja, no 40 % je
nestalo. Od preostale je koli~ine reciklirano
27 do 31 %. U Hrvatskoj je ovla{teni obra-
|iva~ rabljenih maziva tvrtka Ina Maziva
Zagreb.
Boje, lakovi, premazi i sli~na sredstva ~esto
~ine vi{e od 75 % opasnoga ku}nog otpada,
a neko} su ta sredstva sadr`avala vi{e opas-
nih tvari: olovo, krom, `ivu i kadmij. Tako je
pri restauraciji mosta Benjamin Franklin iz-
me|u Philadelphiae i Camdena trebalo ski-
nuti vi{e od 20 (!) slojeva stare boje koja je
sadr`avala znatne koli~ine olova, pri ~emu je
nastalo 3 000 tona opasnoga otpada. Zbri-
nut je tako da je pomije{an s cementnom
pra{inom, stavljen u betonske }elije i de-
poniran.
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Danas su sredstva za li~enje te-
meljena na ulju ili na vodi. Prva sadr`e za-
paljiva otapala, pa njihovu uporabu treba
izbjegavati u ku}anstvu i rabiti ona teme-
ljena na vodi.
Opasni ku}ni otpad mo`e znatno one~istiti
kompost koji se proizvodi od ku}noga i vrt-
noga otpada, pa o tome treba voditi ra~una
pri proizvodnji komposta u ku}anstvima, ali
i u sredi{njim, velikim kompostanama. Isto
vrijedi za odlaganje ku}noga otpada na od-
lagali{ta, ukoliko iz njega nije uklonjen
opasni otpad.
Spaljivanje se ku}noga otpada provodi kod
visokih temperatura koje osiguravaju ste-
riliziranje obi~noga ku}nog otpada. No, za
neke sastojke takvoga otpada potrebne su
izuzetno visoke temperature, kao {to su one
za spaljivanje kemijskoga otpada. Spaljiva-
nje je jedini na~in obradbe otpada kojim se
mo`e hvatati i pro~i{}avati plinovite emisije,
{to omogu}uje obra|ivanje i malih koli~ina
opasnoga ku}nog otpada. Te{ki metali po-
put olova i kadmija koji se koncentriraju u
pepelu ili kojemu drugom ostatku spalji-
vanja, moraju se naknadno obraditi na od-
govaraju}i na~in. Plinovita se `iva ne mo`e
uhvatiti, pa sav otpad koji ju sadr`i treba
izdvojiti prije spaljivanja.
Glavnina se komunalnoga otpada u svijetu
odla`e. Iako naizgled proturje~no, to je
mo`da najmanje {tetan na~in za male koli-
~ine opasnoga ku}nog otpada, jer glavnina
otpada djeluje poput upijaju}e spu`ve koja
ih zadr`ava. Me|utim, ako se iz komunal-
noga otpada izdvoje ve}e koli~ine otpada,
primjerice papira (oko 30 %) i organskoga
dijela (20 do 30 %) da bi se odvojeno opo-
rabili ili kompostirali, smanjen je kapacitet
preostaloga otpada za upijanje i smanjenje
{tetnoga utjecaja opasnih sastojaka. Na od-
lagali{tu mije{anoga otpada te{ko je pre-
dvidjeti koje sve kemijske reakcije mogu us-
lijediti pri razgradnji otpada i osigurati da ne
do|e do istjecanja {tetnih sastojaka u pod-
zemne vode. Pritom poseban problem pred-
stavlja `iva. Science News Online izvjestio je
o studiji koja je pokazala da `iva u odla-
gali{tima otpada (potje~e iz termometara,
fluorescentnih svjetiljaka, lateks li~ila i ba-
terija) postaje jo{ toksi~nija. Naime, bakte-
rije iz odlagali{ta djeluju na nastajanje me-
til-`ive, a to je jedan od najtoksi~nijih `ivinih
spojeva.
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[vedska Agencija za za{titu okoli{a
namjerava potpuno izbaciti `ivu do godine
2010. Sav otpad koji sadr`i vi{e od 1 % `ive
(procjenjuje se da ga ima vi{e od 15 000
tona, odnosno 1 100 tona `ive) namjerava
pohraniti u duboke geolo{ke pukotine. Pre-
ostaje im jo{ oko 300 tona `ive sadr`ane u
50 000 tona manje one~i{}enoga otpada,
kojega tako|er treba zbrinuti.
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Sve se ~e{}e
spominje i koristi pohranjivanje opasnoga
otpada u podzemne pukotine ili napu{tene
rudnike. Tako je njema~ka savezna dr`ava
Sjeverna Rajna – Westfalija najavila pohra-
njivanje opasnoga otpada (oko 350 000
t/god. kroz 40 do 50 godina) u napu{te-
nomu rudniku soli, {to je, navodno, vrlo
sigurno i bolje nego u rudnicima ugljena, a
neusporedivo jeftinije od spaljivanja ili opo-
rabe.
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Pesticidi predstavljaju poseban problem, jer
malo dr`ava i u EU ima organizirano pri-
kupljanje preostalih koli~ina ili pak pesticida
koji su u me|uvremenu zabranjeni i zamije-
njeni. Po~etkom ove godine povu~en je u EU
iz prodaje 81 takav proizvod, ve}inom sred-
stva protiv korova.
10
Kako je ve} nagla{eno, prikupljanje opas-
noga ku}nog otpada je slo`eno, jer ga na-
staje malo, ali na mnogo mjesta. U tu svrhu
postoji vi{e na~ina:
– povremeno prikupljanje izravno iz ku}an-
stava
– prikupljanje iz ku}anstava na zahtjev
– prikupljanje u sredi{njim odlagali{tima
prema dogovorenomu rasporedu
– ustroj mjesta gdje ku}anstva mogu osta-
viti taj otpad (drop-off points).
Koli~ina prikupljenoga opasnoga ku}nog
otpada kre}e se u pojedinim zemljama EU-a
od 1,3 do 3,5 kg po osobi godi{nje, a u
cijeloj se Uniji godi{nje odvojeno prikupi oko
400 000 tona toga otpada (nisu ubrojene
Austrija i Njema~ka). U Hrvatskoj se opasni
ku}ni otpad prikuplja u specijaliziranim tr-
govinama, recikla`nim dvori{tima, putem
mobilnih stanica i posebnih posuda, no
prikupljene koli~ine nisu poznate.
Cijena prikupljanja toga otpada je vi{a nego
obi~noga otpada za oporabu, i opet zbog
male koli~ine i nastanka na mnogo mjesta,
kao i potrebe za posebno obrazovanim oso-
bljem koje s njim rukuje i posebnom opre-
mom za njegovo prikupljanje i skladi{tenje. I
cijena obradbe toga otpada je visoka. Ne-
davno provedena studija u EU navodi ra-
zli~ite cijene njegova prikupljanja, ovisno o
na~inu prikupljanja, pa se one kre}u od 0,12
do 1,7 €/kg ali i od 1,7 do 10 €/kg kada se
prikuplja od vrata do vrata. Cijene obradbe
kre}u se od 0,42 do 2,2 €/kg. Ukupna cijena
gospodarenja ku}nim opasnim otpadom
(prikupljanje i obradba) u prosjeku iznosi 1
do 2 €/kg.
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Na kraju valja istaknuti da ku}ni opasni ot-
pad sadr`i tvari koje bi, da nastaju u in-
dustriji, bile predmetom strogoga nadzora.
Nedopustivo je da se i te male koli~ine
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SLIKA 1. Ilustracija pokusa {to ga je proveo
Luigi Galvani sa `abljim kracima, iz njegova
djela De viribus Elektricitatis iz 1792.
12
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opasnoga otpada mije{aju s ostalim iner-
tnim ku}nim otpadom. Stoga taj dio otpada
treba izdvajati, posebno odlagati i obra-
|ivati. No isto tako je po`eljno proizvoditi
sredstva manje {tetna za okoli{ i okolinu.
Baterije i njihova oporaba
11
Baterija je pokretni izvor energije koji ke-
mijsku energiju pretvara u elektri~nu. Uz
pronalazak baterije spominju se uvijek li-
je~nik, anatom Galvani i znanstvenik Volta,
rje|e vojskovo|a Napoleon koji je 1801.
pozvao Voltu da mu predstavi svoj pro-
nalazak, no, nikada gospo|a Galvani. A ona
je neposredno zaslu`na za to otkri}e. Nai-
me, dok je ona ~istila `abe s mu`evim skal-
pelom, on joj je pao na `ablji krak koji je bio
na pocin~anomu pladnju, a krak se, premda
mrtav, pomaknuo. Ostalo je poznato! Bilo
je to 1780. godine. Galvani je, dodu{e, krivo
protuma~io micanje `abe: mislio je (i to ~itav
`ivot) da je prona{ao `ivotinjski elektricitet
(slika 1). Ipak, po njemu se naziva galvanski
~lanak, galvaniziranje, galvanoskop.
12
Napoleonov poziv Volti svjedo~i pak da je
on imao dobar predosje}aj ne samo za voj-
ne pothvate (i ujedinjenu Europu, na njegov
na~in!), nego i za znanost. Jer, elektri~na
baterija je bila polazna to~ka za daljnja istra-
`ivanja na podru~ju elektriciteta.
Sve navedeno je povijest. Sada{njost je da se
bez baterija vi{e ne mo`e zamisliti funkcio-
niranje tranzistora, satova, alarma, foto-
grafskih aparata, ra~unala, plinskih upalja-
~a, igra~aka i brojnih drugih spravica. Bate-
rije su nezamjenjive kad je nepredvidljivo
snabdjevanje elektri~nom energijom. Pa i
obnovljivi izvori energije, kao vjetrene tur-
bine i solarne jedinice, ~esto koriste baterije
za pohranu vi{ka elektriciteta koji se mo`e
koristiti kada nema vjetra ili sunca.
Osnovni dio baterije je }elija (ili niz spojenih
}elija) u kojoj (kojima) elektrode reagiraju s
kemikalijama (elektrolitom) i proizvode elek-
tricitet. (Sve je kemija!) Postoje primarne i
sekundarne baterije. Prve su za jednokratnu
uporabu, a naj~e{}i tipovi su cink-ugljik i
lu`ina-mangan, te male dugmaste baterije
koje naj~e{}e sadr`e `ivin oksid, srebrni ok-
sid ili cink-zrak. Sekundarne baterije se mo-
gu ponovno puniti iz vanjskoga izvora elek-
triciteta, a naj~e{}i tipovi su olovo-kiselina
(vozila) i nikal-kadmij (mobilni telefoni,
igra~ke, prenosna ra~unala). Novi tipovi ba-
terija (nikal-metalni hidrid i litijev ion) su
skuplje, rabe se sve vi{e, ali ne mogu dati
struju vi{ega napona.
Baterije ne smiju i}i u komunalni otpad, ali
one mogu i}i na komunalni otpad, usta-
novili se znanstvenici univerziteta u Bristolu.
To su tzv. microbial fuel cells (MFC). Radi se
o bakteriji Escherichia coli koja se nalazi u
bateriji i proizvodi enzime koji se hrane uglji-
kohidratima iz otpada. Proizvodnja stoji
manje od 10 funta, a niz }elija spojenih u
seriju mo`e dati struju da `arulja od 40 W
svijetli osam sati na 50 grama {e}era.
13
Potro{nja baterija sve vi{e raste, jer raste i
potro{nja proizvoda na baterije. Evo neko-
liko primjera.
U Francuskoj je 1998. prodano 26 000 t
primarnih baterija (osim 2 500 tona auto-
mobilskih baterija olovo-kiselina, tzv. aku-
mulatora), {to je bilo 720 milijuna baterija.
Od toga je bilo vi{e od 200 milijuna
cink-ugljik baterija, vi{e od 400 milijuna
natrij-magnezij i oko 85 milijuna dugmastih
baterija. Uz to je prodano i oko 2 000 tona
ponovno punjenih baterija.
U Njema~koj je 1997. prodano 38 000 t
baterija.
U Japanu se smanjila prodaja Ni-Cd baterija
jer su se pojavile nove vrste. U 1998. vratilo
se na tr`i{te 1,5 milijarda ponovno punjenih
baterija.
U Velikoj Britaniji je 1997. prodano vi{e od
600 milijuna baterija, a potro{nja baterija
olovo-kiselina iznosi oko 10 milijuna go-
di{nje, {to je manje od 2 % ukupnoga broja
prodanih baterija, ali vi{e od 80 % ukupne
te`ine baterija.
U Europi je 1999. ukupno tr`i{te Ni-Cd ba-
terija doseglo 240 milijuna }elija, {to je vi{e
od 10 000 tona (tablica 2).
Baterije su vrlo male, no posvuda kori{tene,
pa treba sprije~iti njihov ulazak u komunalni
otpad jer mogu prouzro~iti probleme u oko-
li{u. Njihov je maseni udjel u komunalnomu
otpadu mali, primjerice u Velikoj Britaniji
0,1 do 0,2 %, no svake se godine oko
20 000 do 40 000 tona baterija na|e u
otpadu. Danska je agencija za za{titu oko-
li{a izvjestila da su Ni-Cd baterije najve}i
izvor one~i{}enja kadmijem u toj zemlji, ~ak
90 %.
Da baterije ne postanu izvor one~i{}enja,
treba sprije~iti da do|u u okoli{, {to zna~i da
ih treba oporabiti. To zahtijeva njihovo pri-
kupljanje, razvrstavanje, transport i proce-
siranje. Da bi oporaba baterija bila odr`iva,
proces mora biti djelotvoran u dobivanju
materijala koji se mo`e ponovno uporabiti,
ali mora biti i ekolo{ki i ekonomski prihvat-
ljiv.
Baterije se prikupljaju na razne na~ine, kao
putem tzv. banaka baterija, vra}anjem sta-
rih baterija pri kupnji novih, prikupljanjem s
ostalim opasnim ku}nim otpadom i sl.
Glavna prednost oporabe baterija jest sma-
njenje primarne proizvodnje materijala i
energije, kao i manje emisije `ive, olova i
kadmija iz odlagali{ta i spalionica otpada.
Pokusi koje je provela EPBA pokazuju da se
baterije op}e namjene (lu`ina-mangan i
cink-ugljik) bez dodatka `ive, mogu us-
pje{no oporabiti u metalnoj industriji. Oko
55 % te`ine baterija za op}u namjenu je
oporabljivo.
Niz specijaliziranih postrojenja oporabljuje
baterije koriste}i pirolizu. Batrec proces u
[vicarskoj odstranjuje ve}inu metalnih sa-
stojaka iz baterija, a da ne stvara toksi~ne
emisije. Stare se baterije zagrijavaju na 300
do 750 °C bez prisutnosti zraka, `iva se is-
parava, kondenzira i hvata. Ostali se metalni
sastojci pridobivaju u daljnjim stupnjevima
procesa. Na taj se na~in mo`e iskoristiti vi{e
od polovice starih baterija, pa se iz 1 000 kg
starih baterija dobije:
• 390 kg smjese `eljeza (55 %), mangana
(40 %) i nikla/bakra (5 %) - u ~eli~ane
• 200 kg 99 %-tnoga cinka - u postrojenje
za galvanizaciju
• 1,5 kg 99,995 %-tne `ive - u industriju.
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Ukupno = 240 milijuna }elija
Mjesto uporabe, mas.%
Ukupno=10 500 tona
Pojedina~ne }elije 15 8
Sigurnosna rasvjeta 15 29
Be`i~ni aparati 24 30




Audio i video 21 14
Ukupno 100 100,5
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Taj postupak tro{i mnogo energije uz visoke
proizvodne tro{kove, pa se u ve}ini zemalja
ne prikupljaju baterije op}e namjene za
oporabu. No, {vicarski zakon jo{ od 1991.
zabranjuje odlaganje baterija i njihov izvoz,
a od 1992. se na sve baterije pla}a polog.
Kupci su du`ni vratiti, a trgovci primiti stare
baterije, pa se na oko 10 000 sabirnih
mjesta prikupi oko 60 % starih baterija, a cilj
je 80 %.
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Baterije olovo-kiselina imaju visok stupanj
oporabe, pa ih se u Velikoj Britaniji 1997.
oporabilo 95 000 tona ili 90 % prodanih.
Baterije sa srebrenim oksidom mogu se eko-
nomski oporabiti, no to ovisi o cijeni toga
metala na tr`i{tu.
Europska je udruga za baterije (EPBA) raz-
radila plan za oporabu svih tipova baterija i
to u dva stupnja:
1. eliminirati `ivu iz baterija. Naime, cijena
oporabe baterija s lu`inom - manganom i
`ivinim oksidom je 2 000 funta/t, a bez `ive
samo 125 funta/t. Sada su sve baterije op}e
namjene koje prodaje EPBA bez `ive, ali na
tr`i{te dolaze i baterije s 0,025 % `ive i ima
ih oko 2 %. No, za oporabu baterija u me-
talnoj industriji uvjet je da ima manje od 5
dijelova `ive na milijun;
2. prikupiti i oporabiti sve baterije.
Prije oporabe baterija treba ih razvrstati po
kemizmu. Postoji ve} niz sustava za auto-
matsko razvrstavanje, primjerice pomo}u
x-zraka, fotografiranja naljepnice i uporabe
elektromagnetskoga sustava odabiranja,
elektronskih senzora itd.
Kako ide oporaba? Razli~ito. U Njema~koj
su se 1998. sve baterije odlagale, a 2002. se
ve} vi{e od 60 % recikliralo. U Tajvanu se
2000. potro{ilo 11 000 tona baterija ili 500
milijuna komada, a oporabilo se samo
6,2 %. Austrija ima vlastito postrojenje za
oporabu baterija smje{teno u pogonu za
spaljivanje opasnoga otpada.
A Hrvatska? Baterije se prikupljaju u po-
sebnim crvenim spremnicima ili recikla`nim
dvori{tima (gdje ih ima), kao i ostali opasni
ku}ni otpad. Postojala je jedna spalionica
opasnoga otpada (famozni Puto na za-
greba~kom Jaku{evcu) kapaciteta manjega
od 10 000 tona, koja nakon po`ara 2002.
vi{e nije proradila. Prema mi{ljenju visokoga
du`nosnika u gradskom Odboru za za{titu
okoli{a, spalionica nam ni ne treba, jer Hr-
vatska nema toliko opasnoga otpada! ^ita-
telje podsje}amo na podatak iz po~etka
ovoga teksta: udjel opasnoga ku}noga ot-
pada u komunalnomu otpadu u Hrvatskoj
iznosi 2 do 5 %, tj. izme|u 24 000 i 60 000
tona.
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